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Вол>е, во, вад.ан>е (сукна), вёл>ача.
1. Вол>е, п., у кесу раширени ]едн>ак под вратом кокошима
и другим птицама, гще им сто]и зрже што позобл>у и мекша
при]е него иде у желудац... Миклошик (ЕШ 394. 5. V. уоЦе) и не
покушава етимологи]е. Бук у р]ечнику бил>ежи : „вола, \ 3) гуша
у кокоши или у тице, с!ег КгорГ с!ег Неппе, йез Уо^еЬ, ёи11иг"-
У западним кра]'евима говори се пона]више воле, пештигл, з^:
облает приморско- краешка: Буник (г проф. С. Остерман),
Прнмишле, (а то су чисти штокавци ]ужмога говора, нове акцен-
туацш». И Сшулик: воле (хЪ\\е, спе аппо д}'\ иссеШ а р1е с!е1
со11о). И Макала: „воле (уо&Це) од птица (\геп(псс]0 с1е §П
исеШ) т^^ез"; „воле (уо§1]е) чел>адета, гуша. Оток (сИок!) од
врата. (5сгопз1е) зпита". У хрв. Примор]у говори се и вола ^
(у птица, г. проф. Широла). И Подгорье вола Г. (у кокоши и го-
вечета) (Луково Шугар]е, Стариград); а Котари (у кокоши): вол>а
и (Пол>ица) и вбл>е п. (Горица).
Ова дво]акост (п. и \.) биЬе прасловенска, ]ер и ]едан и
други облик долази у другим словенским ]езицима; паче и мушки
род. ]утман има за чешки ]език само средней род : 1>о1е, -е е1 -е(е
р1. -а(а, а у словачком ]е женски род VО^а, у. Линде за полски
]'език има на првом м]есту средней род : мок, а, п., али дода]е и
мушки род : мд1, ш1, а, т. Гринченко за малоруски има само
средней род : вдло, ла а тако и Носовик за б]елоруски : воле, ля
с. ср. Старословенски, словеначки, бугарски, великоруски и лу-
жичкоерпски нема]'у те р^ечи (са вокалом о у кори]ену) (Микло
шиК, Плетершник, Геров, Дал и Петровски, Пфул). По писанку
Микалину : Уо^Це може се поставити стел, облик: *вол!е (не:
*волые), прасловенски дакле : ЧоНе (не: уо1-Ь1е), ]ер се прасл.
// у Микал>ино доба (г. 1649.) говорило л и он га пише: §1/, §1:
уо§1}а (уо1ип1аз), оЫдЦеп (=оби]ел>ен), а прасловенсно се: Ш
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говорило л] ион га пише //: че$еЦе, коЦе, геЦе, геЩсе, срчано зел]е
(геЦе) геЦе ой Цща.1)
Претеже, како видимо, средн>и род (по о-декл.) а на то ]е
могла д]еловати тежн>а за диференциран>ем од сасвим друге
ри]ечи по постан>у и по значен>у: во\гъа Уо1ип1а5.2,)
Значен>е \е свуда, гл)е р^еч имаду, шире него у Вука, барем
као у Микал>е, али исп. и у нас ри]еч йддволак од истога
корш'ена.
Линде одре^у]е м1е овако: „Трбушатост (шурикюз^) под
грлом у животинза, у птица, говеда (шою^, свижа и у луди (исп.
н>ем. ШиЫ) с1ег КгорГ". И по прим]ерима види се ]асно да им у
птица значи оно што и нама; — у л>уди: гуша, с!ег Кгор{ с!ег Мепзспёп,
51гита; зсгоргш1а; мртва кост, ОЬегЪет, ^ап^Ноп; за животин>е, осим
птица, нема у прим]ерима потврде (нешто Ъемо посли]е споменути,).
— ]унгман слично: „Трбушатост или гука (уурикюз! пеЬо паЪог) под
грлом л>уди, животинка, птица, <1ег Кгорт". Осим Вукова значена: у
птица (тё1иУ1е5>, прим]ери потвр^у]у и Линде - Микалино значение: у
л>уди (51гита); а осим тога напосе истиче значение: грбница, <Не
Вгаипе, ангина, у свиььа; и грлену жли]езду, оток грла, й\е Вгаипе,
у кон>а ($. V. Ы\га). — Носовик: \) зобъ на шеъ\ 2) зобъ у птицы.
Може се дакле реЬи, да се слаже с Микалом, Линдом и ]унг-
маном, — Гринченко: 1) зобъ, 2) жирный подбородокъ, 3) под-
грудокъ (у быка). То ]е на^шире значение. Руска ри]еч зобъ на
стала ]е без сумже на]при]е за воле у птице, ]ер ]е у вези с гл.
зобаши, а онда ]е по сличности раширено н>езино значение и на
воле у луди. А малоруски воле осим свега тога значи : подбра-
дак, йодволак, што се отегне у дебела чов]ека (сюрреНез Кшп,
Реи\уи1з1 ип*ег с1ет Ктп) и значи: пбдвратнйк, што Вук вели: у
марве оно дебело под вратом (сПе Шатте, ра1еаг/), а особито ]е
то у говеда, волова (сГ. горе Подгорье).
Зато би се могло узети, да ]е одавде ри]еч воле и пошла.
У говеда ]е она отегнутост коже стална и свако ]е свагда може
вид]ети; а у чов|ека се отегне само у одре^ено] болести или кад
се удебели; у птица само, кад су сите. Зато ]е могло име ствари
*) Сасвим консеквентно то ни|е, ]ер има ]едном и: гей1]'е као што прасл.
ль/ пише редовно п) {-щ): 8рал)е, гас)птап|е ит.д. али *ег{>пе С=трн>е).
2) Та] би моменат требао и код нас да одлучи код одабираша за кьи-
жевни )език,- а због тога }е и покренуо питаже о поставу те ри]ечи проф.
природних наука г. С. Остерман, незадовол>ан, што ]е у школско) кн>изи
женски род.
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дати оно, у чега ]е та ствар стално видгъива: кол* (говече). Премда
во и говече ни]е ]'едно исто, а подвратник има]у сва говеда, име
се може извести од вб, као што ]е : вдловскд око (спгузапгпе-
тит 1еисап1петит поради сличности с гове^им оком).
Изведена би, у том случа]у, била ри]'еч обичним суфиксом:
-[ь, [а, 1е: *\о1-1ь, *\'о1-1а, ЧоНе = вбловскй, а, О или вбл^скй,
а, б. Исп. д,о\%2.йь, когь^ь, огь1]ь, о5ь1|ь (Уопскак уег§1. I2 508).
Исп. у Акад. р]еч.: орл>и; Орл>е п. и Орл>а Г., топографска имена
у Босни, Херцеговини, Далмаци]И; и Вук б1шъй; Никол»-дан, ,)ован>-
дан, Бан>а-лука; Нйкол>а као именица име манастиру у Срби^и
(Вук); Нйкол>е = Никол>-дан (Акад. р]ечн., у Славонии); Сп'асово
= Спасов-дан (Вук) и = Спасова на Спасову (Примишле);
ЪурЬево (име м]естима) и }ур)еъа - ^р]ев-дан (Ак. р]ечн.). А у
пол».- има баш ад]ектив: и\уоП, а, е, ос1 ;уо!и, Оспзеп=: Шо1о\уа
аЬо \уо1э спогоЬа (болеет); №о1о\уа сгуП \уо1а зкбга (кожа); 2е
5кбг \уоНсп; а у значежу: сИа \уо]о\у, ги Осп§еп, шг ше Оспзеп
у употреби ]е само облик мокму (не: шоП).
Особито би, тако схваЬену, постажу и значен>у ри]ечи
вола (Кгорт) одговарала ри]еч кожа, од кбза, 'ког-^а, на^пр^е
значение коз\а кожа а онда уопЬе кожа (у грч. фа овч]а кожа,
истим наставком од 615 овца) (ВЕШ 597); на]при]е воле воловско
а онда слично у чега било другога. Не одлучу]е у ствари, ко]и
се род узме, ]ер ]е наставак по постан»у ад]ективни, а ти се
ад)ективи често супстантивира]у, уопЬе у индв. ]езицима (Бругман
Огипс!. II I2, 182). И акценатски су односи исти у ове дви]е ри-
]ечи: коза, чак. коза, рус. коза: кожа чак. кожа рус. кбжа; §еп.
5§. вбла, чак. вола, рус. вола: вол»а, чак. вбл>а, рус. воло, воле.
Ни кожа ни вола, ни]есу у прасл. имале првобитни ]аки акценат
на кори]ену, премда ]е кратки вокал, ]ер да ]есу, прешао би по
Сосир - Фортунатовлеву закону на евршетак.
Како ]е у чакавском иста ри]еч за желудац и за воле:
жебулац — жебулца,1), тако ]е и у енглеском: сгор (по постан»у
одговара н»емачко]' КгорГ), па ми се чини, да ]е тако било и са
ри]ечи \уо1е у старом польском, ако добро схваЪам ова] Линдов
цитат 5. V. *о1е из Тпезаигиха од Кнапскога (1621): „Шо1е и
сгкж]ека, зкбга рос! §агсМет мзгаса, Пак, зкбга р1азка \У1§гаса".
V СаопНио ми проф. Широла из свога р|ечника; он спрема велики
акцептовали р]ечник свога чакавскога, хрелинскога, диалекта и веЬ ]е евршио
знатно веЬи дио. Ту ми 1'е радосну ви|'ест част ]авити сви)ету наше струке,
гд)'е се такова кн>ига веЬ одавно 1'едва чека.
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Држим да ту Кнапски набрала значена р^ечи \уо1е: 1. 5*гигла у
чов]'ека, 2. подвсиъак у чов]ека, 3. преживачки желудац (Пак),
4. кожа што виси волу под вратом (С1. Иак у Линда).
Тако би стачало питание етимолог^е ри]ечи воле, кад ]е узмемо
осамл>ено у облику таквом какав ]е, не мислеЪи да би ту могло
бити при]ево}а и везе с друкчи]им ри]ечима истога корчена у
словенским ]езицима и изван н>их; али нас на тражен>е такове
везе сили чиженица, кад нас на]едном иза такова нашега разма-
транза изненади Павловски ри]еч]"у: „вальё 5.п. с!ег Уоёе1кгорг", а
Дал му потврди: „вальё ср. смл. птичш зобъ, куда пища вали
тся до перехода въ желудок ь". На]'при]е Ъемо дакако гледати,
даде ли се то довести можда у склад с нашим, горе изложении
схваЬан>ем. Вальё се говори у смоленском нар]*еч]у, а смоленско
]е нар]еч]е акавско; акценат ни]е на кори]'ену, дакле }е као а могло
бити изговорено и о (вода-вада), а како ри]еч ни]е кжижевна,
ни]е Дал знао етимологи]скога писан>а, те ]е записао с а м].
с о, као што се уопЬе пише калач ъ, лапта и др. м]. колачъ,
лопта (исп. Соболевскаго Лекцж 19074, 76-80). Што ]е наст. -ь]е
м]. -)'е, то нас не забун^е, ]'ер се та два облика истога наставка
уопЪе у индв. ]езицима изм]ен>у]у, исп. си. рЛгуаз и рЛпуаз, слав.
телеЬи (-\о) — коз]а (-иа) — кожа (-{а) (Вондр. Уег§1. I2 508).
Ипак ]е Дал>ево схваЬан>е толико замамливо, да нас потакне
да не пр^е^емо преко н>ега тек онако. Воли чов]ек сво]е схваЬанье
него ту^е, али истину на]воли, пак не би рад да му се догоди,
да ]е пред н>ом очи затворио.
Стел, волъ, валиШи, валшши има МЕШ 377. 5. V. уе1 2 поради
лит. чеШ - 1>еШ (*а1кеп), и уПш'з, а тамо 1е и стел, облъ или обьлъ
(шпс1) (*оЬ-у!-ъ), лат. \о1уо. Та] се корифен дакле преви]а, има ни
зину, средину, висину, и ту се ли]епо може по облику прислонити
и воле (*уо1-) - вальё (у61-); а може му се и значение тумачити
или као Дал. : зрк>е се свалу\е (у птице), или помогу ри]*ечи увала
долина, (у птице), или обао (у птице кад ]е сита, у чов]ека). И
Линде има што амо приста]'е: „шИс па кир^, зурас! па кире, аи{
етеп НаиГеп ^еНеп, гизаттеп юег?еп" (птица зрн>е у воле) или:
„юа1ек сге§о, 5к*ас1аш'па сге^о, \аЩ §гиЬе, ет 1УиШ, \\Пске1, ете
(Иске РаШе" (вол>е у чов]ека, вол>е у дебела чов]ека, воле у вола).
И Павловски : навальный ап^епаиК (в. у птице, в. у чов]ека, паче
у свим значен>има; исп. и: навальная земля, с!ег А11и\ 1а1Ьос1еп). —
Пек - ВеггепЬегдег Е\У I 551 5иЬ 4 уе1о- „йгап^еп, ги5аттепс1гап§еп
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т$атте1пи шг\у лит. $и-ча1уй гизаттепЬгтдеп, егп!еп 8и-&1-1>а1уй
$кН уег5шпте1п, а то баш одговара словенском облику корчена
у ри]ечи воле, ]ер ]е лит. а постало од индв. о као и сл. о у
кори]енима, код ко]ИХ се по]авл>у]е и е; а из тога значена „ску-
пл>ати ее" даду се извести сва значена ри]ечи воле у сл. ]ези-
цима. По томе би воле било : набор коже, ббра, сабор (као у
сукн>е) ; у ко]и набор птица сабира, скушьа, зреье ; то ]е н>езино
сабиралишше зрн>а, н>езин амбар, н>езина житница. И у воле
у чов]ека сабира\у се ко]екакови нездрави сокови; а у де
бела чов]ека и у вола )е само набор коже. И у преживачком су
желуцу наборы коже. Од истога ]е корчена уе1 и с истим сте-
пеном при]'ево]а грч. ойХсцхо? Оеатапёе из РоХ-усфю? (ВО I2 358);
то ]е за л>уде, али има и за ствари : й-оХ-Хг)? (оХ од РоХ) : Одис.
14, 432 ЭаХХоу б' е[у ёХеоТбпг йоХ/, ёа „и друго разрежу (месо)
ситно и натакну затим на ражнье; опрезно спеку све и тада с раж-
(ьева скину те све на даске метну" (МаретиЬ) „аоХХёа рго1ер!15СП:
т Наит, гизаттеп" (Ате15) ; -аоХХ^ш скупл>ати. Кад се овако схвати
воле, онда ни код вальё нщъ потребно за а свал>ивати кривицу
на руско аканте, ]ер )е кори]ен и у слов, облику V0^- и у слов,
облику уа/- имао значение скушъати, сабирати, па ]е лако могао
у коме диалекту превладати кош други облик него у осталима
(исп. код нас : преносити и пренашати). Како видимо, у ри]ечи ]е
воле мучно разлучити значение два]у корчена че1 како се данас
обично чини, али и призна]е да се често сли]ева)у. (Регззоп, Ве1-
1га§е 544).
За творбу, и за значение: в. у итице, има воле-вол>а, кад
се овако схвати, добру паралелу у ри]ечи: ложе- ложа. Вук:
„ложа т. ёаз Ьа§ег (г. В. с1ез Назеп), сиЬМе : убио зеца на ложи".
Акад. р]ечн. у истом или сличном значен>у и ложе п. „само у кн.и-
гама писанием црквени]ем или ми]ешани)ем ]езиком и у чакаваца
15. и 17. ви^ека": ложе од залих зми]а (КомуловиЬ). Словеначки:
!бг т. = 162а т. = 1бге. п. = о'аз Ьа^ег етез \УИс1е5. Остали слов.
]езицц 1оге (исп. Бернекер Е\\' I 737).
*
2. Во, вола т. Стел, коля, колоу. МЕШ 349 има ]е у сви.м
слов. ]езицима, а етимологи]е не поставка никакве. ТражеЬи везу
ове ри]ечи с корм другом, одмах чов^еку пада на памет прид]'ев
велики, вёлй. То ]е велика животинка према овцама и козама, щ'е
су мале; у Горн>о] Крайни: ситно и крупно благо. И Вук з. V.
благо 2): „(у Хрв.) жива стока: сишно благо: козе и овце; а
1ужнословснскп фнлолог 2
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круйно: говеда, с1а5 У1еп, ресийез". И у рус. крупный скотъ, ^гоззез
У1еп. А у ВЕ\У 5. V. та1ъ II. 14. видимо у малоруском: „таГ Со11.
\. ]ипбе 5спа!е" а од истога кори]ена наводи Вернекер у грч,
р.г;Хоу ,5спа! ипс! 2|'еёе; к1ешез 5шск У]еп'; цГ^Хоу може значити
и само овцу: Одис. 12, 301 и само козу 14, 105 и ]едне и друге
за^едно: Или). 9, 184. яоХХа р.г]Х' 6-1'ё<; те ксп агуе^, я'юуо. р^Ха, и
опет у опреци с говедима : Одис. 9, 438 (3 6 е 5 кш йрш. цГ]Ха.
(Раре). И а№. $-та1аг уШи ,К1етУ1еп, ЗсптаМеН' узимл>уЬи да
]е н>ем. зсп-та1 (з-таГ) иста ри]еч (Бернекер 1Ь.) Ше^апс! ЕШ з.у.
зспта1 има исту везу и из арменскога та1 ,5спат, \Л/1"с1с1ег'. Истина,
МеШе1 везу с грч. и герМ. не држи за сигурну, ]ер ]е у грч,
рл]Хоу оно г) раппеИётцие, ни]е у дор. «, а герм, з- тако^ер смета
(Е*. 172) Исп. и 5спгас1ег, Кеа11ех1соп 913.
И МеШе* ]е дошао на исту мисао, да би ри]еч чо1ъ могла
бити у вези с уеИкъ: преи1-ё1ге а гарргосНег йе уе1ь]ь, уеНкъ,
,§гапс1' (е1 1а1. иа!еге ? ои {$г. Р а X [ с; V. 5о1тзеп, 11п1егзисп. г. §песп
1аи1- ипА \'егз1епге 228); роиг 1е зепз, сГ. зкг. таЫзаН; с!, зкг. ик$а
е! §о! аикза; V. 151. ЬоИ ,1аигеаи' (51 Гоп гарргосНе зкг. ЬШп, е1с"
Е1. 242). За зкг. ЬЫпк има сам значение ршзап*, аЪопйаМ (378),
дакле ]ак. крупан = бик у исландском старом; а нрема зкг. икза е1
%о1. аипза ,Ослз' има Бругман ОН2 3,339 „аь йк$а11 ,игаспз1 пегап,
егз^агкГ, аМ. \уапз:ш, §о*. ^аг15]ап \уопз, лат. аи§ео, лит. аикз21аз
,посп". За таЫзаЛ има]у СарреИег и ВбпШп§к (\УЬ.): %еч/а\И%, йег
ВйИе!; тап ]е ёгозз; а могу додати из Ва]гандова ЕШ : 5йег, игуето.
ГП11. ашй. $1кау1га5 ,сПск, йегЬ', а\у. з1аога ,Ого53У1еп', г^еип.
з!игпо ,5Иег'.
Сад треба да се осврнемо. Ми ту утвр^емо, да се крупно
благо, говеда, према ситноме благу, овцама и козама, у ]езицима
по величины, често назива, као да ]е во (Оспз) исто што и ювече
(Кто-). Али во ни]е онако заступник сво]е врете као што )е рецимо
кон> заступник сво]е, ]ер код кожа нема друге ри]ечи, ко]а би
имала само опЬе значение, а м^есто краве, вола и бика има|у сви
словенски ]езици (осим полскога) опЬу ри]еч юведа, ко\а ]е ста
рта него во, ]ер ]е во „запз соггезропс!ап1 ехас( еп с!епогз с1и з1а\'е"
°(МеН1е( Ёт. 242), а ри]еч говеда има то значегъе веЬ у индв. пра-
]езику: *§Чои ,Ктс1, Оспзе, Кип', ройс, си. §3й§, лат. Ьбз, аНс1.
сНио, пМ. Кип... дакле вом-е-йа (ВЕШ I 338; МЁ1. 323). У грч.
г!ог; н^е во него говече па може значити и вола 6 |Зойс и краву
г) |3о0с. А у сл. ]езицима во стално значи с!ег Оспз, <1аз уегзсНп11Гепе
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КГпд, или како Дал> дефинира: „волъ, укрощонныи1 (кладеный,
легчоный) самецъ домашняго крупнаго скота, говядо". А кад му
]е то битно обил>еж]е: укрощоный (кладеный, легчоный) (=ка-
стрирани), ни]е тешко доЬи на мисао, да би му могло бити и
име од тога.
Вид]есмо спри)еда, гд^е МеП1е1 прихваЬа Солмзеново из-
во^еьье ри]ечи велик од корчена уе1, од кога ]е грч. РаХц
(= аХц) ,1п теп^е, па1и"еп\уе15, 8епиб. Нтге1Спеп(Г (5о1т5. 1Мег5.
228). Полази Солм. од адв. 1>е/ь-ш ко1'и и творбом одговара грч.
адвербу (само што ]е у грч. низина *РХХ-1с; исп. ВО. I* 465:
ЭаХ-а;у: ^ёХ.-о^). Од уе1ыш ]е дакако лако пр^еЬи на уе1ь]ь и уеПкъ.
Затим Солм. из рус. наводи ри]ечи, ко]е одговара]у нашима: на-
валиши на кога, йровалиши, развалиши, увала и др. (дакле висина
при]ево]а с дул>ином у01-). За та] кори]ен уе1 (уе1 1) веЬ су опЪе-
нито призната значена „йгап§еп, ргезвеп, йгйскеп" (5о1т. 224) и
изводи се од н>ега грч. глаг. еАХсо, еЛХёш (од *РеХ-уш, РеХ-уеш)
с аор. ёаХц, прцп. йХе^ (исп. ВО. II* 3, 316). А као посебни кори]ен
узимл>е се уе1- (уе1<1) са значением : „штскп, \уГске1п, зспПп^еп,
шаЪеп, йгеКеп" грч. егХисо, {ХХсо, Шаоо) слов. вал>ати (бачву) (5о1т.
11пг. 229). Раставио их ]е тако \ош СиПшз. Држи се тога и Бругман.
Рег550п (I. с.) помин>е и Сомерово иденшифициран>е па надовезу]е:
„М'е с!ет аисп зе1, зкпег 154, йазз 51е етапйег Ьегипгеп, ипс! с1а5
тап Ъе1геп"5 тапспег Рогтеп |'п 2\уеИе1 зет капп, \уо ме е1йепШсп
Ып^епогеп" па наводи неке прим^ере, По моме ]е схваЬан>у то од
искона ]едан корифен, ]ер осим истога облика уе1 и у значек>има
има ]една за^едничка црта ко]а их веже, а та ]е очити]а у значе-
н>има, ко]а се наводе под \>е1 1, тако да значежа под Vе^ 2 излазе
као неко специ]"ализиран>е, али праве границе ме^у жима нема.
То ]е за]едничко: юниши, тачное изречено жемачким Игап^ аивиЬеп
(како Ше^апо! тумачи о!гап§еп), силом д]еловаши на йокрешносш
нечега; не сми1'ем реЬи : силом кретати, ]ер то ]е веЬ посебни
случа] само (н. п. Ил. 21, 295 Хабу ёёХаш) а кори]ен уе1 може
значити и спречавати чи]е кретан>е (Ил. 13, 524 Дшс; [ЗооХцслу
еХулеу-од) и нечи]е ди]елове кретати на ближе (ул>ику) (стискивати),
а ако щ'ело нема еластичности, тиме га смрвити (Од. 7, 250 чйр.
керацуЛ ёХсас;) (то би све било уе! 1); а ако .ти) ело има н. пр.
облик бачве, наста]е валам, премда смо и у том случа]у само:
1 ВЕШ I 624 доводи крошиши у везу с грч. крот*ш ,к1ор{е, зсЫа^е,
5сНгп|'ес1е'. у^еПекЫ шаг кгойИ игзргйпдПсМ „гаНтеп уоп Легеп доигсН Ка-
з1га1юп". А ни)е ни наишао да Дал>у у истину значи кастрирати.
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силом д]еловали на покретност предмета ; ако ]е тщепо на какво]
осовини, наста]е окретан>е итд. (уе1. 2). Свуда исти корщен с исшим
значетм, а разлика долази од об]екта, средства, ситуаци]е, при-
]едлога итд; осим тога у особитим случа]евима усталио се посе-
бни облик корчена (пр^евоь редупликац^а, наставак).
Сад да прже^емо на технику онога посла. У Вука налазимо:
уврнуши н. п. овна (т. ). у]аловити) аМгепеп, йигсп йгепеп уего!егЬеп,
епесо 1огяиепс1о ({езИсЫоз); увршаШ ет<1гепеп, ге4огяиео, соп1ог-
диео; уврШч, ко]н уврЬе овнове"; затим: „шукп 5) волове, би-
кове, соп1ипс1о 1аип 1ез11си1оз; утуЬи 2) вола, АихсЬ 2егз1оз5еп
Каз1пгеп, (ез^сЫоз соп1ипс1о; йрешукач н. п. ован, т. ]. утучен,
с1ег Зспорз, уегуех с!. шкул>". — Плешершник : 1Ыс1с — Шсепес,
Ьез. ет ОсНз тИ ёедие1>сп1еп Нос1еп; — Шсепес, ет таппПспез
ТЫег с1аз йигсН К1орГеп ос!ег (Зиейспеп с1ег Нос1еп сазт'ег* шогдеп
151: ет зо1спег 5спбрз о(1ег Воск. — \^е]'§апс1 : К1ор(пеп8$1... ёеззеп
Затепзггапё йигсп к!ор?еп тИ етет пб1гегпеп Наттег уоп аиззеп
гегдие1зсп1 131, ууогаи? й\е ЬеШеп Нос1еп ос1ег лиг ете уеПгоскпеп.
У кн>изи : А. КосЬ : Епсук1орасПе <1ег ^езатт^еп ТЫегЬеПкипйе
ипс1 ТпГеггисп! з. V. казЫегеп р. 80 опису]е се метода, щ'а би
овамо приставала: „Эаз АЫе^еп уоп К1ирреп1 йЬег с!еп Нойепзаск.
01езе Сази-аНопзтетоо!е \У1гс1 уогги^зуу^зе Ье1 ЗИегеп ш Ап\уепс1ип§
§еЪгасп1, §1е Ые1е1 с!еп УоПпеП, с1азз (Не Сотргеззюп пасп Вес1агГ
уегз1агк1 \уегс1еп капп, \уаз Ье1 ^гоззегеп ТЫегеп, \уо У1е1 Маззе
йигсЪ.%еаие1$сп1 \уегс!еп тизз, уоп ^гоззет УоПпеПе 151. 0\е К1ирреп...
аиз Е|'зеп, 5(аЫ оо!ег аисп Но1г тИ Ме1а11ЬезсЫаё, з>е с1йг^еп тсЫ
ги ЬгеИ зет йа зопз! Не 0ие{зсНип^ йег МекМНеИе тап^епап; 151.
Ме15*епз З!пс1 51е {1асп ип<1 Ъепегеп 51сп йигсп ете КаШе, з1а« с1игсЬ
ете РШспе. (На слици: 5спгаиЬепк1ирре гит аЬМирреп йез Нос1еп-
1 №е!2ап(1: К1ирре: 2ит К1еттеп §езра11пез Но1г, 2\уап2по1г, Юеттег;
к1еттеп<к 2ап2е. ^т. ш сИе К1ирреп кпебеп ,\п Не К1етте', ег 1з1 ш <1еп
К1ирреп ,сар1из ез!'. К1иррНеп^$1: К1ор{пеп2з* (деЫ1(1е1 1т Сейапкеп ап
К1ирре, шеП (1ет Неп§з*е уог йет Епттаппеп сИе Нойеп т е'те К1ирре це-
2\уап§1 ^егйеп). — Ту методу истице и руска енциклоиедща говореЬи о ка
страции: Л^етодовъ К. самцовъ весьли л\ного; самы'й употребительный —
лещешками, часто заменяемый въ нов-Ьйшее время способомъ наложен1я ли-
шшуры. [Павловски има само: лещёдка, ет ап с!ег Зр^ге йезраНепег 51аЬ тЛ
е1пет 5рге12п612спеп (гит УоееИапй сИепепс!), Не Уо2е1к1етте]. — У Вука
йроцщек, йег К1оЬеп, Идоит ех рапе п'ззит, Гогсерз Ндпеиз: Пишти као гу^а
у ироцщёйу; — шкрйй \'Ые проци)'еп: држи га у шкрййу ; — шкрййац,
шкрип: он ]е у шкрйицу. — Ма^о уоп СагШадо (II 1п. уог. Спг.) 151 йег егз(е
\уе1сНег йег Саз4гаНоп т1ие1з<: К1ирреп ег\уаЬп1:. Епсук1. Л. §. Тт'егЬеНкип^е р. 71.
У Пра^ну код Сиска: клйиице; у Затону код Нина; шкдйило.
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заскез). 01е Юирре \У1гс1 ^ие^ оЬегНа1Ь <1ез Нойепз ат ет^езсппиПеп
ТпеПе с1ез Но^епзаскез апд,е\е%1 ипй гтпие1з1 с1ег ЗспгаиЬе (ез* ги§е-
зсЫоззеп ; \уапгепс1 гепп Та^еп \У1гс1 (Не К1ирре пасп Вейагт \уекег
ги^езслгаиМ, Йапп ёаз Зсгопат (— Нойепзаск) ип*егпа1Ъ с1егзе1Ьеп
аЬ§евсНпШеп о<1ег тап [шаг!е1, Ыз сПе аЬ§ек1ирр1еп ТпеПе уоп зе1Ьз1
легип*егГа11епа.
Има и Саз1га1!оп с1игсп аЬЬШеп <1ез Но^епзаскез тШе1${ ёег
Са$1пг8сШп%е (слика). ЖегЬе! тизз тсп{ уег^еззеп \уегс1еп, йазз с1|'е
Ьейеиипйе Сотргеззшп, \уе!спе т с1еп егз1еп 5Шпс1еп уоп с1ег 5сЫт§е
аизёейЫ тгй . . .(81).
„01е Ш5(оигпа#е (пасп йет Ргапг. уоп Ыз г\уе1та1 ипй (оигпег
Дгепеп)", то ]е за овнове и ]арце (82).
Баз К1оркп <1ег 5атепз1гап§е... Ьез1еп1 ш йег (2ие1$сЬип§ с!ез
5атепз1гапбез (83) и др. 5о ттй йаз К1оркп йег Нос1еп, с1аз Вгеппеп
ос1ег ОигсН8{есНеп ойег аисЬ (1аз 7.егцие1зскеп с1егзе1Ьеп пеи1ги1а§е
уоп ТЫегагЫеп п!сМ тепг д,ейЫ (71).
Кастраци]у спомин>у Хезиод1, Ксенофонт, Аристотел, знаду
]е Рилиъани, зна веЬ Мо]СИ]е четири методе: 3, 22, 24: „1пг зоШ
аисп с1ет Неггп кет 2егз(05зепез одет 2.егйгйсШ$ ос1ег Хегг&зёпез
ос!ег 2егзс1тШепе$ орГегп" . ДаничиЬ : „У]аловл>ено увршамем, Шу-
чен>ем, кидан>ем или резанем не приносите Господу". — Грч. 0Хи-
бкпг кои ёкте Хцшуоу ка! ькторааг кса шгеаяаср.ё\о\-. — Лат. Сш 5ип1
(езп'си!) сопп-Ш е1 сш соп1из|' е1 ехзес!) е! ауиЫ. — На]ближе ]е
грчкоме тексту н>ем. при]евод, у лат. ]е узет обратан ред-. соп!пп
е1 сопшз)' щ. сопШз1 е1 сопич'Н или ]'ош боле : соп!из1 е( сот-
ргез51, утучени и зшечени. Усукиван>а Мо]си]е не позна ; ту се
ДаничиЬ неоправдано повео за методама Вукова р]'ечника. Микл.
Ьех. ра1. уз сяги-кстн има и сиу Хйу2 и оиу /лреп- и сот рп" теге.
Мёуа Лёь1коу бил>ежи да СигНиз за кор. уе1. 1 поставл>а значение:
огзу /.цЗш, оицтё^со, тб яоХи Ис, рдкроу р.грос а кормен ы1 2 му ]е
}1ет' кууо'ихс, перюхро'р1Щг кп'^оесид. — Тпезаиги^ Нп^иае 1^а1тае
има за оба прва израза Мо]Си]ева ]едан: атта1 сопТгасИз 1ез11-
сиПз ; а цитира из д]ела Эе ге гизИса, што га ]е написао савре-
.ченик Сенекин Со1ите11а (6, 26, 1) з. V. саз1га11'о: „Нзза (еги1а
{— расци]епл.енимштапом) сотр/чтеге 1ез(ки1о5 е( раиЫйт сопЬ т-
§еге. хйцие ор^тигп §епиз саз1га1 |'опит ри^аГ'. ВЕ\№ I 516— 517: од
1 Паче и Хомер индиректно Ил. 20, 147: „ДаЬу ти одрезат власе и
жртвоват тад хекатомбу свету нешкоилених педесет ти овнова бацит", ггор \ а
р.г,/м, 1е54|'си1аШ5.
1 И ЗсЬгайег (1. с.) оба глагола преводи са игег(1гйскеп*.
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истога кори]ена к1ёз од ко]ега су наша клщеиша ,2ап2е' има ё.з-к1ез-
пои11 а11 .гизатшепйгйскеп, гизаттепргеззеп'. г. с1 1 з1 клестй ,(1гйскеп,
ргеззеп, шиг^еп, кпеКеп'; ка1. к1ёзЧШ .яш^у, ргетеге'; г. сПа1. кле-
стйть ,1гйскеп, ргеззеп, кктпгеп' ; — с. к1ез1Ш, к1е§{Ш ,ЬеНаиеп;
уегзс/гпеШеп'; к1е§1ёпес уегзсппШепег''; р. к1е$ас, Мезгсгус, ,уег-
зсппеМеп, шаНаспеп'; а1* к1езгС2ешес ,Каз(гаС; к1езгпс ,Каз(г1егеп'.
И у нас Акад р]. кли]ёштити = стискивати кли]ештима. Капк: б.
к1ез1Ш (2У1?е) \'ег5с1те1с1еп, ка51пегеп, еШтаппеп. — Кастриран>е
]е паче из индв. за^еднице: „игуегмапсйе ОЫсНип^еп Шг уегзсппИ-
1епе Тт"еге Не^еп у|е11е1'сЫ ш 1а1. сап1еп'из : апё. Неп§1$1 ипй ш 1а1.
сариз, саро: а1з1. зкорьсь .УегзспшМепег' уог". 5спгас1ег КеаНех.
919. — Вегпекег ЕуУ I 75 *Ьогуъ брав .^езспшиепез Зспиеш'...
игзрг. „^езсптиепез, каз1п'еПез Т1ег" уоп Ьог'о ЪогИ. 1а(. {еп'о ?епге,
,5105зеп, паиеп, з1еспеп, зсН1а§еп \у"иг21'. Ьег .зсЫаёеп, паиеп'. По
томе баш што шкопац и брав нема^у у словенским ]езицима опЬега
значен>а резаши него у другим ]езицима види Шрадер (1. с.) велику
Нэихову старину.
Видимо из свега, да усукиван>е ни]е у употреби код волова,
а старина га, колико знамо, уопЬе не позна. По томе би во био
од првога че1, кратка висина са наставком ъ (= из). Творба така
не би била осамл>ена : дол\8-д,омо\', лат. йотиз-ёотиз = оно што
]е сагра^ено, од йёр.со градим коля ио1-из оно што ]е згььечено,
кастрирано од *ие1-е(е гнэечите, кастрирате. Бругман за йотиз
с1отъ не призна]е додуше првобитности, колико се тиче и-де-
клинашф због грч. ббцос и си. йатаз (О II* 1, 180), али за ри)еч
кола ]е доста, да ]е у ври]еме к>езина постан>а посто]ала ри]еч
дол\а. (Исп. ВЕШ I 210.)
За кори]ен \>е1 1 редовно би.ьеже и значена ргеззеп, али да
се не би мислило, да ]е то ргеззеп можда далеко од оваквога
значен>а, само за д]елован>е на л>удске масе, а не за стискиванье
ствари, упуг^ем на 5о1тзеп 1!п1ег5. 229 гд]е се по .атицисти' Пау-
сани]и помин>е „01е Уег\уепс1ипё уоп елХХегу, е!>.е1у паг с!аз Аизргеззеп
Vоп МетЬеегеп ипй О'^еп." Не бисмо сада морали ни имати тога
корчена иначе, као што немамо ни ми ни Латини корифена бёцш,
као што немамо глагола лит. гепкй-гепкИ од ко|ега ]е з лка, па да
ова етимолопф ипак буде добра. Али ми имамо та] корифен у
сасвим слично] служби н. п. „одвалиши 2) н. п. йлеКе декиром,
\\е§паиеп, ргаеао'о" у Вукову р]., а у Акад. р]. има неколико при-
м]ера са значением : оддеЬи главу (нар. П]. 3 пута, Каваььанин,
ЛастриЬ, ЛучиЬ, МартиЬ) : Он Турету главу одвалио (нар гп\);
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притрка Давид и одвали му н>еговим мачем главу (Ластрин). Значи
та] ' глагол тамо и ошкинуши: \. б, Русе главе шЬенад оглодала,
а дробове влачили гаврани, одвалени щерили се краци. Осветн.
7, 26 (то су хусари заплетени у жице потучени из пушака). То
]е значение и под у прим]'еру: одволих лойашице (тка]уЬи).
Лэубиша прип. 266 Знам да се говори кад ]е тешка торба: обва
лите ми уйрШе рамена (= откинуше) Т^ем бисмо глаголом могли
сасвим добро превести спр^еда оно аЬШрреп. И у рус. ошвалШь
значи (Павловски) шеёт'ззеп, аЬзргеп^еп (ет Ре1551йск); ет ^гоззез
5хйск аЬвсНпеШп, аЬМрреп. Шрре коси]ер, а ВЕ\№ I. 566. доводи
ту ри]еч у везу са сл. корце, грч. коли; 5сп1аеп1-, ОрТегтеззег и
с гл. кбзгтш, ,зсп1а$»е, паие, паске'; а с щем ]е зацвело у вези и
сл. : корШ, зкорШ, шкопити (= кастрирати).
Ипак досад ни]е потвр^ено, да ]е ико икад ри]еч од тога
корчена употри]ебио у значен>у: кастрирати. Има и то у рус. ]ез.
Павловски: валять: 1. \уа12еп, 2. \уа1кеп (Тисп) ; Шгеп (\Уо11е); 3.
гоИеп, кпегеп (Те1#), аиГзсЫайеп (Вгб1е); о. (\и1^) паиеп, кеИеп,
ргй§е1п\ валять лбшадь, бычка; казтпегеп-*. Ше^апо! за кпё(еп
бил>ежи: ипетапск т'Л аЬ§. йпези .гизаттепа'гискеп,
кпе!еп' а ВЕ\У I 311 исто: бпе!р а'гйскеп, г. йгйскеп ргеввеп, к1г. с!гйс-
кеп кпе1еп, з1. кпе1еп с!гискеп дие(~спеп, 5кг. кпе1еп йгагщеп к1еттеп.
ХоЪу да покажем, како }е глаг. валять (обично кор. уе1 2) инди-
ректно повезан с ]едне стране са свим темел>ним значен>има кор.
уе1 1, с друге с изразима ко}и се употребл>ава]у за кастриран>е,
а осим тога и сам се за то употребл>ава.
И Дал> има: „валять бычка, холостить" (холостить - кас
трирати1); а онда: „валъ нвг. пек. неправильно, вм. волъ, кла
деный быкъ. Если волъ отъ валять (холостить), то волъ будет ь
правильнъе". Да су то акавски говори, могли бисмо опет мис-
лити, да ]е у ген. вола обични акавски изговор вала, па ]е а из
') ВЕ\№ I 394 рус. глаг. холосшШъ каз1пегеп доводи у везу с гл. хлас-
ша']а, ко)и у више слои. ]'езика значи шуки и истиче стародавност те методе
умуЬу^уНи на Шрадера и Хирта. И ако Персон (ВеИга§е 545) одби)'а Солмзену,
да би кормен че1\ (или уе1 2) значио и ,5сп1аёеп' ипак ]е чинэенииа ту, даршечи
изведене од тога кори]'ена долазе и са значок см Щуки па ни код р^'ечй за
кастрираье, изведених од тога корчена, не можемо значение шуки иск.ъу-
чити. А како смо ми схватили темел>но значение корчена \'е1 (1 и 2) значение
туйи н^'е иск.ъучено: силом д^ловати на покретност, гонити перифери]'у не-
чега на ближе, то значи кормен, а што бисмо поради технике извоЬсн.а тога
значен>а могли кадшто употри)'ебити глагол шуки, то се корчена \ е1 не тиче.
Исп. и Одис. 7, 250: \Г,и кераоуЛ гХ6а$.
2-1 Ъ. Грубор
косих падежа продрло и у ном. пце нема разлога за а ]'ер ]е о
наглашено веЬ од прасл. времена; за псковско би се нар]еч]е \ош
могло с тим изани некако, ]ер ]е у 14.-16. в. било акан>е (Собол.
Лекц. 80) а сад преко н>ега иде граница акавско-окавска (К. Меуег
Жз(. Огат. 13. по Дурнову: Опытъ 11) али новгородско ]е од
старине окавско. У окавском новгородском нар]'еч]у говори се
дакле валъ вала м]есто волъ вола. А како новгородско, йсковско
и смоленско (исп. вальё под бр. 1.) нар]еч]е од старине чине
посебну групу говора као насгъедници Несшорових Кривича са за-
]едничком особином од старине да се гласови ц и ч изм]еьъу]у
н. п. вьсяцьская, коньчь м]. вьсячьская, коньць (Собол. 34), лако
можемо в^еровати, да ]е то прастара кривичка особина: валъ,
вальё м]. вблъ вбле, дакле да ни у смоленском са валье, као
стартом по]авом, нема акавство, као мла^е, никаква посла, како
нам се у први мах чинило. Валъ ]е могло постати од волъ, кад
се стао губити глаг. *уеМ а н>егово значенье (кастрирати) почело
прелазити на валити или валгати.
Врж'едно ]е истаЬи рус. р^еч: „коновалъ м. простой, неучо-
ный конск1Й лъкаръ; конавальсшвом, ремесломъ этимъ промыш-
ляютъ цыгане и друп'е тунеяды ( скитнице); коновалишь, зани
маться и промышлять коновальствомъ ; коне(о)кладъ, конеклад-
чикъ м. коновалъ либо иной кто, занимающШся кладкою жереб-
цовъ". Чини се дакле да ]е „коновалу" главни посао кастриран>е
коььа и да му \е од тога име а не од ли)ечен.а. И у руско]
енцикл. стощ: Операш'я эта была извъстна (5С. Касшрацща) въ
глубокой древности: Египтяне, Израильтяне и Греки знали раз
личные методы ея производства, оставцлеся у коноваловъ еще и
до настоящего времени".
3. Валэати (сукно). „\Уа1кеп, Ое\уеЬеп аиз \Уо11е йигск
Огйскеп, Кпе1еп ип(ег Ет^гкип^ \'оп \Уагте ипс! Р1и551§кекеп ете
Шгще ОЬегйаске §еЬепи (Вгосккаиз, К1еш. Ком.-1^ех).
Солмзен (ЫЩегзисп. 229) и литавско чеИи 1>еШ (\уа1кеп) и сл.
вал>ати (\уа1кеп) доводи у везу са уе1 1 премда у сл. вал>ати иначе
одеЪамо у првом реду значение гоНеп-. „шг с1а5 §езспаП йез \уа1-
кепз 151 <1осп с1аз з1атр?еп, ргеззеп, йгйскеп а~ег каге спагак1епз*1-
зспег а1з (1аз *а1геп, гоНеп".
Регззоп (ВеИгаёе 544) рщечи ко]е значе ,\уа1кеп' меКе под
1>е1 2 поради енгл. и тМ. значен>а ,\уа1геп' а тумачи значение са
„\\'|'ске1п (Раа'еп т етапйег) уег$сШпцегГ .
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Ни Брокхаус ни Солмзен ни Персон ни]'есу у томе послу
споменули главне ствари.
В. Герамб (Ш6г*ег ипс! ЗасЬеп 1929. XII, 1, 37) у чланку „Еш
ВеНгаё гиг ОезсгпсЫе Йег Ша1кеге!" на]при]е дефинира по]ам: „МП
йет Шог1е и>а1кеп Ьеге1сппе4 тап сНе ТйгШйкеп: <1игсЬ \уе1спе с1а5 ап
51сЬ 1оскеге ипс! 1е11е Зспаг-лоИбеууеЪе епг[еКе1, ёегеЫб! ипй уог а11ет
ги етет ?е$1еп ипй сНсЫеп уегГПг! \У1п1". Египнани, Грци и
Рилцьани су валали газеЬи ногама (стёррео', {етпо од *51етЬпо);
у Германии ]е уведено удараьье у сукно у посуди ки^ачом (згатр&п);
од н>их примили Словени посао и ри]еч (з*ара). И код вал>ан>а помогу
котача т]ерана водом посао ]е исти, нема никакова вал>ан>а у зна
чен^: \уа1геп, гоПеп. Герамб држи, да ]е у Корушко] открио апарат
за вал>ан>е, ко]ему приста]е ри]еч \уа1кеп и вал>ати, ]ер се сукно
доиста уздуж сад амо сад тамо вал>а потежуки по н>ему назубл>ени
вал>ак у назубл>еном кориту (има и слике). Зато мисли да ]е та]
апарат био некад на широко познат и према н>ему настала ри]еч.
И Солмзен и Герамб су тумачеЪи термин узели у рачун само
технику посла, ко]'а се ми]ен>а, и не мислеки, да би термин могао
настати и према учинку, ко]И 1е без обзира на технику уви|ек
исти. Персон ]е свратио пажн>у на учинак, али као ни Брокхауз
ни]е гледао на главну ствар него на длакавост. Главну ]е ствар
Герамб добро уочио, само ]е ни]е искористио. Главни ]е учинак,
да сукно постане у вал.у много кране и уже, али зато дебл>е и
гушне, топли]е, оно у$е у се, сШисне се, згусне се. И Герамб
бил>ежи и осим онога у дефиниции: Ыз с!а5 Ое\уеЪе ит ет Ъез-
ИтггПез Мазз (е1\уа §и1 ет ОпМеП зешег Ьапёе) етдедапдеп й. п.
кйггег ипА сЫигсп ит зо <11сп1ег §е\уогс1еп 131".
То значение има кори}ен че1 1 н. п. у Или]'ади 20, 168: (Ма-
ретиК, Ате15-Неп*ге): „С почетка около ступа / Лав, ал када га
ко од брзи]ех на бо] момака Погоди копл>ем, тад зине па савре
се (ёаХг}), н>ему на уста / Удара ш*ена, а срце у грудима му ]уна-
чко би]е, / Репом ошибу]е ле^а и кукове на об]'е стране И сам
потиче себе на борбу, си]ева]у очи / Нэегове, срце га вуче на
ловце, не би ли ко]ег / Заклао од н>их, ил сам заглавие у вреви
прво]"; „г'мЫ 81сп гизаттеп, гит 5ршп§е"; — или 16, 403: „А
Патрокло тад се залети на сипа Енопова, на Тестора, ко]и се
био у кола глатка сво]а шкуйурио" (акв^ соп1гаЫ, ъ\с\л йискеп,
ш'ес1ег§ес1иск1, гизаттеп^екаиегг); — или 21, 571 сгд еляооу 'Ах^а
йХеСс р.ё\'ег (цеч/дЬп\\сЪ уоп КаиЬт1'егеп, сПе йеп 1е1Ь гит Вргшщ
гизаттепг^епеп, Ыег уот Кпе^ег, с!ег зкп гит Ап§пн" Ьегей тасН().
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Ту ]е свуда непрелазно значение, а код вал>ан>а сукна: чи-
ниши да се сукно сшисне, згусне, а не ни .зсЫаёеп' ни ,го11еп'.
Исп. у Вука : „увалаши се 2) 51сЬ е1п\уа1кеп, 1гп Ша1кеп ет-
§епеп, гшпш 5иЫ§епс1о." Сложеница ]е настала, кад се веЬ забо-
равило, да то баш значи и прости глагол.
Да ли она] -к- у германском допушта,.да се тако схвати и
н>емачко ш1кеп, у то се не могу упуштати, али литавски и сло
венски облик не смета такоме схванан>у. Осим тога наше схва-
Ъаеье вал>ан>а сукна не допушта, да се прихвати Персоново тума-
чен>е: имам забил>ежено ово у Зрмаььи: „Носити сукно у сШуйу
валаши йа у бучницу да йушшй влас й(з) себе." Ту се пуштан>е
власа из себе и не бро]и директно у вал>ан.е. И у Плавну сам
забил>ежио: „ступа (за бшьце) и бучница (при]е с. онда б.)"
4. Вёл>ача. а) Вукова гра^а: „вёлача, Г. Оедни говоре и
авёлача и овёлача) 1) (у запад, йрим.) Мопа1 РеЬшаг, РеЬгиап'ий:
вел>ача йревршача; кад велача не дажди, Марач добра не мисли.
2 (у Србщи) уМе бабини укови". — „Бабини укови, . . Оно ври-
]еме кад на свршешку Марша или у йочешку Айрила удари сни]ег или
цигани, еша Маггзсппее, шх сас!еп5 тепзе таг*ю. Припови]еда]у...,
При. марцу . . . На то се расрди Март, па уза]мивши у Февруар|ф
неколико дана, навали са снщегом и мразом, те се смрзне и ока-
мени и баба и Нзезини ]ариЬи . . ." — „Кад ве'ле не вёлу]ё маре
опаку]б т.]. ако у вел>ачи ни]е зима биЬе у Марту" (поел, у Боци).—
„Превршача (у Дубр.) Гп с!ет 5рпспиюг1:е : Вел>ача превртача:
сПе 11пЬе5{ап<1|'ёе, уапапз."
б) МиклошиЪева гра^а и схваЬан>е. МиклошиК ]е у сво^
расправи: О/с 5/сш'5с/ге/г Мопа(5патеп (Эепкзспп'йеп 17, 1—32)
ведьачу метнуо на сврн!етку ме*>у 11пегк1аг1е МопаШатеп (28 стр.);
ипак ]е у натпис метнуо ад]. чеЩ ; дода]е ономе, што знамо из
Вука, ]ош само чеЦак из ]амбрешиЬева р^ечника (= фебр.), а из
Наел. Дух. (ПосиловиЬ) велщача; дознао ]е од В. БогишиЬа да
се говори велаши у значежу: уегапс1егПсп зет: велача вела, <1ег
РеЬшаг 15Т уегапс!егНсп. Он с правом ово вела и Вуково велу\е
изводи од вел>ача, а не обратно, упу^уЬи на тал. таггей^аге
уегапйегПсп 5ет, од тагго. Споминье да Ербен велак изводи од
велик: \'е1ку тёзГс, йег ^говзе Мопа(. МиклошиЬ држи, да ]е то
оправдано, ]'ер тога има и у других народа, „мепп л^1г аисп ш'сп1
|*т 51апс1е $тс1, с!еп Огипс! (1ег Вепеппипй ос!ег с!еп 2игаттеппап2
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с1ег5е1Ьеп тИ с1ег Заспе паспги^зеп". Сад Микл. наводи у неких
народиКа имена ко^а значе велик или мален (а не каже ко1И су
то м]есеци) и из старог франц. за ]уни поради дул>ине дана
(„]шп§ 1е §гап1") и буг. §о1ёт1п за ]ануар (и то м]есто: йо1еггн
зеско")-1) —
МиклошиЬ и у Е\№ 378 5. V. уе1-3 има : „а51. УеП] та§пиз... уе1]аса
геЬгиаг, е|"б- йег %го55е топа.1... 5. ус1]1 §гозз. уе^аса {еЬгиаг". Ново
]е ту да ]е вел>ача дошла испод а$1. Смачно то ни]е прави стсл.
споменик него оно што 1^ех. ра1. има: „вшшчл ^гот." а то ]е-.
„Огогпоушк (^роутоХбуюу) сос), заес. XVII. \о\\. 201. зегЬ."
в) Маретийева гра^а и схваЬан>е. У сво]0] студиш о Ми-
клошиЬу (/?а^ 112, 97. г. 1892) помише МаретиЪ, да се у кн>изи
Маши/е Дивковика Нат карсшиански 1611. за фебруар налази
Вел>аноЬ (велианов) па дода}е: „Данашн>е Вел>ача очевидно ]е
отуд изведено као ипокористик попут Веле, Маре. Име Вел>аноК
по сво] прилици ]е поради поклада, ко]е обично пада]у у та]
м|есец."
У уУахГ. р]'езп. (1897. V. 241—253) написао ]е МаретиЬ чланак
„ Народна имена м]есецима". Наводи да М. Дивковик поред
велианоЬь 1611 има у Науку 1683: веклиача — велача. Други
писци 17. в.: Алберти, БандулавиЬ, КашиЬ, Микала, па 18. в.
МаргитиЬ. Дела Бела, ПавиЬ, КанижлиЪ, оба РелжовиЬа и др.,
сви има\у. велача. М. Рел>ковиЪ пише у грам.: „тазсиНпа ]ези
з\а 1тепа ггшесеуа '-) ". Има (Мар.) цитат из КуКника ]. С.
РелжовиЬа, из ко]ега (цитата) вадим ово: „Вел>ачи ]е од ста
рине име . . . што н>ом бива, — казат Ъу у очи : Ови мисец
бива]у йокладе, с ко]их многи и гриха допаде изгубивши и
здрав]е и новце . . . Добри л>уди другач^е раде и разложно
проводе покладе ... не облаче на себе утворе, веЬ проводе
мирни разговоре, по старински мед собом велщу што одавна
ил' од скора зна]у; отуд мислим да велача поста". Уз рг,]еч
вемцу Рел>к. бшъежи: чвелам говорим, разговарам се; стара
нашка рич и добра". МаретиЬ држи да ]е гл. вел>а]у Рел>к.
сам начинио. — Апендини изводи велъача од врлаши уапаге,
дакле „а 1етроп'з ти(а1юпе аг^ие шсопз^апИа" М. мисли да
') Спри]еда Микл. (стр. 20) има забилежено уз Ьи1^ и: ^окпй зебко. та1к1
5еско /еЬгиапиз".
-) ^л\ачно Релк. ни)'е мис.чио на велачу; метога вел>аче = петога дама
лиесеца ве.ъаче.
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рш>чи врл>ати ') ни]е било. — Оно изво^еже ве/ьаче од ве-
лианоЬ (Кас1 112) сад се писцу „не чини доста сигурно, ]ер се
с ньиме не може дво]е лако протумачити: 1. пораба ри]ечи ве-
л>ача у значен>у Маггзсппее, бабини укови, ]ер ]"е то значение
за щфло старее од значен>а: фебруар, — 2. што се поред
вел>ача говори тако^ер авел>ача и овел>ача. Може дакле бити и
обрнуго, т. }. да ]е ДивковиЬево вела ноЬ начин>ено од велача
под ут]еца]ём тко зна ко^е ]езичне силе" (252—3).
У календару „во^Аос/с" 1920. опет ]е МаретиЬ написао чланак
„Народна имена м]есеци". О вел>ачи нема нових података ни про-
.^ене у схваЬанэу, ипак Ьемо прибшъежити : „Кад бисмо пак рекли
да ]е из значен>а Маггзсппее изишло име фебруару, не]асна би
нам била свеза имена вел>ача с прид]евом вел>и (т. ]. велики), ко]а
нам ]е свеза у имену вел>а ноЬ потпуно ]асна; осим тога не бисмо
знали одговорити на питанье: како се из вел>ача т. ]. Маггзсппее,
развило нме вел>а ноЬ ? Напокон ]е за тумачен>е имена вел>ача
велика невол>а у томе, што се по св]едочанству Вукову говори
тако^ер авёлача и овёлача, а нитко жив не зна, откле ту о
и а" (130).
У Акад. р}ечн.2) з. V. ове;ьача пише МаретиЬ: „Да не буде
овел>ача у свези с глаг. овелити се т. ]. м]есец кад се дани мало
овел>е (одул>е) ?" [У Отоку у Славони]'и: веЬ ми се овеллшо че-
кати (= одул>ило) с!. Акад. р}'ечн. 5. V. овел>ити се].
г) Нова гра^а. У Лици сам и у с]еверно] Далмацщи, у више
м]еста чуо: „мачке се вёла]У" (=соёип1). У Зрман>и имам заби-
.ъежено: „Вё;ьан>е, мачке се вёл>а]у"; "у Грабушику (Б]'елопол>е,
Кореница). „Кад се мачке вёл>а]у онда м]аучу. Оне се вёл>а]у у
вёл>ачи; зато се и зове м]есец вёлэача"; у Плавну (Плавно, опЪ.
Книн): )вёл>ати се, вёл^у се мачке". У Зрман>и т^ед ,|акОв Про-
дановиЪ, у ГрабушиЬу ^ед Маниша Орлий, у Плавну Цел. Лазо
Грубор. Чуо сам то и у више м|еста, тамо ]'е та ри]еч у опЪе-
нито] употреби и свима ]е позната. И у Котарима у Надину и
РаштевиЬу, у Подгор]у далм. у Стариграду.
') Вр.'ьати говори се у Лици : вГ>л>а, шеврл>а, бавр.ьа и стар). Зрман>а.
А то )'е значен. с близу Амендин^еву и СтулиЬеву: не иде управ, \апаг.. Осим
тога ]е Апендинп]а могло завести што СтулиЪ има и врлача (= Вукова вар-
]'ача) па му се наметало: вел>ача вр.ъача као Вуково вел>ача превртача (т.
он ]"с вр.ъача могао узсти против СтулиЬа у значен>у уапапз).
-) 8. V. авел>ача пише ДаничиК: „прво а биЬе постало од о, ко]е \е у
овелача".
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Фран Курелац: 1тепа у1азШа I зр1озпа скотасИ! НуоПп и Нг-
\а(оу а ропек1е I 5гЬа1]. 1867. р. 49: „таске $е рифар, кса\и Ш
сг/у'а/о; ош"гсаИ зе Ка-." О гд]еко]'о] ри^ечи Курелац тамо расправл>а
али о ово] нема баш ништа.
д) Вел>ача од мач]ега вельаььа. Лако можемо узети, да ]е
вел>ача изведена од овога глагола, велати се, а не он од же, ]ер
]е познато, да се м]есецима да]у имена по ономе, што у к>има
бива: сщечанз: сщече се што се ухвати, воЬе, гра^а, ]"ер сни]ег
замете па се не мож'е у шуму; коловоз: вози се куЪи на колима
жито пожн>евено у српн>у и друго; лисшойад : йада лист; йросинац:
йросине сунце ]едва каткад кроз облачине и густе магле ; а сад
долази ро^ени брат вел>ачин ру^ан: реву и рту пошуми |елени,
упал^у се, ври]еме ]е жихова парен>а (Микл. Оепкзсп, 17, 10;
Е\У 279. $. V. г]й; МаретиЬ, Во§коУ1'с . 1920, -130); — (од глаг. ]е
и ожу]ак: лаже, вара нас, доносеЬи сад овако сад онако ври]еме).
А неки, ако и ни]есу изведени од глагола него од именице,
има]у име по томе што у н>има бива : шраван», трава расте ; свибан>,
свиб цвате; лийан>, липа цвате; срйан>, српом се жан>е.
Велача ]е дослан пандан ру]на: ври]еме кад се упал^у
мачке те уз державу наста]е извршиваьье сви]у основних значен>а
корчена Ш 1: „т^ера]у се, стиску]у, гжече" („ёгап^еп, ргеззеп,
йгйскеп") па ]ош уз припомоЬ кори]ена ие1 2 (у истину само друга
гранл истога кори]ена) : „сави]а]у се, смотава]у, премеЬу, котрл>а)у,
врте" („шшс1еп, \укке1п, зспПп^еп, \уа1геп, йгейеп"), ]едном ри]'ечи:
вела}у се.
„2шаг $ск1а§еп 51е 51'сЬ (питоме мачке) аисп Ье1 Та#е аи( <1ет
ЭасЬе пегит, геггир(еп етапйег ёгаззНсН ипс! гоЧеп аисп, тИ ет-
апйег зкк хв'тАепй ипс1 кще1пй йЬег с!аз ОасН ипс! с!игсп с11е ЬиЯ
аи{ сПе 51газзе пегип*ег, зкп зо§аг т с1ег ЬиЯ гаи^епй; йеппосп
{йпгеп 51'е ат те151еп Кп'е& ш с!ег ЫасЫ, с1!е Кагег иМег зкп с1ег
\\'е1Ьег ллчИеп (Вгепт, Т1ег1еЬеп I. 433).
Нал>утн се, дигне реп, „кгитт! 51'е <1еп Кйскеп т етет %апг
Ьеге1сЬпепс1еп Во^еп, с!ет Ка1гепЬиске1. 1пге Аи^еп §1йпеп 2от
оа"ег р1б1г1кп аиГша)1епс!еп Ми!" хоЬе да скочи на непри]ател>а
(432) баш као она] Хомеров лав „савре се", ёшл-\ (Ил. 20, 168)
(види под бр. 3.), 21еЫ з]*сп хизаттеп гит Зриин^е, вел>а се.
„Ье4г1егез (Маппспеп) йЬеПп'М ез (\Уе1'Ьспеп) <1ег §апгеп Ьап§е
ёез Ье1Ьез пасН ипс! паИ 51сп тез!, шс1ет ез (Не НаиЫез ОЬегШзез
ип1 Маскепз т'й йет ОеЫззе ег(а551. Оаз Ше|'Ьспеп зсНе1П1 [п'егуоп
П1СН1 еЬеп ап^епеНт ЬегиНг! ги \уег<1еп, *еИ ез ш'сЫ зе11еп Уегзиспе
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тасЫ 51сЬ ги Ьетге1*еп. Оаз Епс1е с1ег Ве§аКип§ 151 ]ес1е5та1 с1аз-
5е1Ье: 2аЬпет1е15сЬеп, РаисЬеп, т^птгшёез Кпиггеп ипй аиз4еПеп
5еЬг етз1 §ете1п1ег Та1гепзсЫабе аиГ ЬеМеп ЗеКеп (488). То ]е опис
американске врете мачке, пуме, али то ]е опЬенито у фамилии
мачака: „'тдет й\е 1^дтп 51сН ш'ес!ег1е^ ипс1 (1ег Ьб\уе з1е иЬег(п(1
ипс1 \т №скеп раск1. Оппе ет^ез Кпиггеп ипс! РаисЬеп уоп Жгег
5еЛе §еп1 ез ш'сМ аЬ . . . (455). Хтио сам да утврдим да муж]ак
женку код тога сшисне зубима и ногама у тако велико] м]ери да
долази до оштрога протеста те то сшискивсиье поставе каракте-
ристика мач]ега парен>а, а отуда за ньихово парен>е глагол вёлаши
се од корчена коме ]е сШискивсиье темел>но значение1. 1Ьге Ые-
ЬезгеК (питомих мачака) 151 Гп1егеззап1. Оег Ка1ег 131 а!зс1апп \уПс1...
Оаз Копгег! %чгс1 1гптег шПйег. 2\У|'зсЬет'ппеп зсЫа^еп 51'е ешапйег
6\е Раиз1е тз Оез1сЬ1, ила" еЬеп (Не Ше1Ьег, с1|'е Шп аи^езисН!
ЬаЬеп, июПеп кетейше^з, с^азз ег 31сп 1ппеп папе. Ег тизз а11ез
егкатр!еп. 1п топёпеПеп ЫасЫеп Шгтеп 51'е аг^ег а1з (Не \уП(1е5*еп
№сп*ЬиЬеп" (434). „01е 2ей дет Раагип§ йег ШПс1ка1ге та11( ш (1еп
РеЬгиаг" (420). „Э1е Раагип^ <1ег Наизка^ге егто1ё( §е»6ЬпНсН
2\уе1та1 1т ]аЬге, гиегз! Епс1е РеЬгиаг ойег Аптап^ Магг, йаз гшеМе
Ма1 ги Ап(ап§ ]ит'.и За ово летно парен>е наши луди не знаду;
они га поричу.
Не смета ништа, што Словени у прасл. доба и^есу по сво|
лрилици имали питоме мачке, ]ер ]е била позната дивл>а мачка и
друге врете мачака на с]еверу Европе, ко)"е су се и припитомл>а-
вале и за лов служиле (5сЬгас1ег, КеаПех2) 565). А ни]е ни ]елен
питом па имамо ру]ан.
Мач]ом се увертиром започин>е живот године, а ]елен>им
епилогом завршу]е: вел>ача ру^ан, живот животин>а; измеЬу тога
су м]есеци цвата: траван>, свибан>, липан>, — и дозри]еван>а:
ерпань, коловоз; а с друге стране, измену ру]на и вел>аче ]есу
л^есеци мртвила године, стварно и по имену: листопад, студени,
просинац и си]ечан>.
Осим тога вел>ача ]е ври]еме месо]еЬа, покладно ври^еме,
ври]еме прела, буке и вриске момака и д]'ево]ака, и мени се по
ономе писан>у ".|. С. Рел>ковиЬа о вел>ачи чини, као да он и н>егова
околина знаду за личко значение вел>ан>а, паче као да се то при-
м]ен>у]е и л>удском животу, па он насто]и ри]ечи ве.ъан>е дати
етични]е значение и довести га у везу с глаголом велим. — У ст. рус.
има за фебруар и назив : свадебный а и у Француско] ]е то био
') Ве.ъати се од *уе1-Й као мё.ъати од мл>ети (*те!-Н). Исп. ВЕМ' II 36.
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Ш015 с1е талане ([ёупег ГапаПег) (Микл. Эепкзсп. 17, 24). Тако
отприлике у вр^еме ]елен>е рике пада ври]еме женидбе у Горн>о]
Крайни и зове се по томе то ври]еме: ййрови (нема Вук). Има
наш свш^ет дакле према шч)о\ вел>ачи покладе, а према ]елен>ем
ру]ну пирове, али ]е канда за сво] „гр^ех" свалио одговорност
на мачке и ]елене и по н>има назвао ври]еме месо]е^а и пирбва,
кад ]е на саста^алиштима момака и д]ево]ака: уч и буч (ука и бука)
Неко везан>е поклада и мачака може се вщцети и у томе, што се
у Горн>о) Кра]ини м]есто Вукова м'ашкаре може чути и проми-
)ен>ено мачкаре ^амачно нови]ега постажа). Исп. и чеш. 1>1сепес,
у|с7 шёзГс, децембар „хуапгзспешПсп (Не КапггеИ <1ег \У6и"е; —
лет. зипи тепе515, пас)и м)есец „хуапгзспешПсп ше 2ей, \уо й\е
Нйпш'п ШиПзсп Ш1гс1." Микл. о. с. 12 ; — сл. когоргвк, сНе 2ей, ч/о сИе
2|'еёе Ьоск1 (сл. кога зе ргзка) октобар. Микл. 9.
Именица на -ача изведених од глагола има ДаничиЬ у Осно-
вама (349 стр.) преко 40 н. пр. дрл>ача, повёзача, удавача од
дрл>ати, повёзати се, удавати се. По ,значен>у су оне овакве:
а) потта т$1гитепй, оно чим се ради оно што глагол значи:
вй]ача, гаргача, грёбача, дрл>ача, завй]ача (Корпэес1ескип§), запй-
к>ача, испйрача, набй]ача, награ^ача, огрёбача, повёзача, покрй-
вача, потпйрача, прл>ача, сапйн>ача, х^кача, подлймача, прахача,
трёпача (сл. *гераг|' к1ор{еп) ; р) йасивне, ко\ъ су суб]екш онога
глагола кад ]е у Насиву : вртача (долина), гужвача, завй]ача (а'Ы
§епи5), назувача, обарача, шъувача, подмётача, превй)ача, примё-
тача, простйрача, савй]ача, (р1асеп!ае ^епиз; колиба), натйкача,
премйтача, рйвача ; у) рефлексивне, ко]е су субъект онога
глагола, кад ]е рефлексиван : вртача (уоПех), осйпача, превртача,
удавача (може се схватити и пасивно), црёпача (и пас); — 6) по
тта адепНв, активне, ко]е су суб]екш глагола кад ]е у активу:
дурача, нарйкача, пл>ускача, тумарача, заврзача, зу]ача ; — е) йри-
\едложне, оне, ко]е уз глагол сто]е у падежу с при]едлогом : д]ё-
лача, д]ёл>аоница (ЗсНпЛгЬапк, зеНа зес!опа) ; махача (махалжа,
с1аз ВгеН аи! дет аег Наш* аЬ§ек1орЯ \у1гс1, „удара жоме (ручицом)
о махалку") ; савщача (3. у Боци, „дрво на ко]е се фишеци сави-
]а]уи); сшо}ача (у Херц. сталац, с1ег Оапбе1\уа§еп, тасЫпа ^иа
51аге е1 тседеге ш'зсигп рагуиП, дубак, дуба]ка; ДаничиЬ дубак
ту.мачи: „справа у ко]0] се држи д^ете да се научи ста]ати
дупке" ; — у неразре^ене : задавача и поступача.
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Велача, м]есец') у ко]ем се мачке вел>а]у; ври]еме1), у ко]е
се м. в.; по томе би вел>ача по своме значен>у ишла ме^у при]ед-
ложне именице на -ача т. ]. под е); потпуно ]еднаке ]о] дружице
нема, ]ер она показу]е врщеме^), а оне све четири: д}ёлача, ма-
хача, савщача 3) и сшо\ача показу]у додуше, ко]а више ко]а макье,
м\есшо на ко^ем се оно ради, али у свима има и добар дио зна
чена средства, ш51гитепН, т. ]. ишле би под а); оне су сйраве.
У овом разматран>у значена наставка -ача (у именицама од
глагола,) чини се да ни]е вел>ача дожив]ела онаку хомерску „славу"
као у разматраньу корчена. Осим тога Вондр. Уег§1. I2 610 и Микл.
Уег§1. II 332 има]у наст. -(а)ёа само у сл. и срп.; у луж. ]едине
дви]е ри]ечи: р]'ез1опба \уаг1епп и §уа!са паЫеппп. По томе се
може реЪи да вел>ача ни]е прасловенска ри]еч, бар не у овоме
облику. И словенске су истога значена. Нашли смо се скуйа
СХС у насшавку -ача. Само у сл. ]е ]едно значен>е више: „ыЦаса
1л51, КпШ, КипзиЧш'п" ЖШегПзг; (Не Сткапе" дакле апстрактно,
потеп асИот'з, од глаг. гу\]а1\ св^ати, готово исто значение што
га супонирамо за вел>ати, паче „г\п\а\\ 5е ргес! кот, хох ]етапс!ет
Ка(гепЬиске1 тасЬеп"; биЬе да и рщса може бити и потеп асИ-
ош'з, то допушта]у поставлена значена ,<1а5 Ое(гапк', особито
.роНо' а ка]'кавци ^е наши употребл>ава]у и као потеп асИошз,
рече се да ]е била код кога велика „пи]ача"; тако се и за „Ка1-
2епти51-к" чу]е у градовима „мачи]а дерача; по томе н^е исюьу-
чена могуЬност, ако то значение ни]е нови]е и само овога кра]а,
да ]е на]при]е била „мачи]а велача" у значеьу „мачи]е вел>ак>е"
„мачи]е стискан>е", мачи}а „гу^аса" па пренесено на ври]еме, у
ко]ему се дога^а.
1}) Вёл>ача од прид]ева вблэй. „Е]"б- ^ег &го55е Мопа*", како
]е МиклошиЬ рекао, слабо приста]'е м]есецу, щи ]'е на]краЬи. Да
би вёлача постала од вели .щесец онако, као што ]е б\ёлача
постала од бщела халина, сувача од сува водёница, озкмача од
озима крушка, бйволача од бнвола кожа и т. д., тешко ]е допу-
стити веЬ стога, што именице на -ача овд]е сто]е м|есто при-
д]ева уз именице женскога рода, а вел>ача би стала м]'есто
прид]ева уз именицу мушкога рода. Наставак се ова] упорно
држи горн>ега правила. Вук у р]ечнику башина преводи са: ,,(1ег
51оск, Ш5115, а шшай са.- ,,с!ег 5*аЬ, Ьаси1и§" и према томе му ]е
клёновача „кленова батина, ет 5*оск . . шзИз . ." а кжновац
') Види под е).
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„кленов штап, ет 51аЬ . . Ьаси1из . .", смрёковача „смрекова ба
тина 51оск . . шзИз"; и тако ]е уз: дрёновача, глбговача, круш-
ковача, л>ёсковача, вйшнювача, брёзовача, брёстовача, буковача,
]асиковача, оскорушовача, цёровача, ишйвовача, лйповача, трёш-
нювача, растовача, свуда 51оск, а уз ]асёновача, пал>иковача паче
Ргйде1 (батина не меЬе); — док ]е уз: дрёновац, глбговац, л,ёс-
ковац, вйшн>овац, брёзовац, брёстовац, буковац, ]абуковац, ]асе-
новац, ]асиковац, крушковац, цёровац, шл>йвовац, лйповац, трёш-
н>овац свуда 5(аЬ; — само уз дшлача сто]и „орачки шшай" (йег
51аспе1), а уз растовац и трсковац 5№ск. Тако ]е мёд лйповац,
али ракща: ^буковача, кбмовача, Ьскорушовача, трёшн>овача.
То правило ври]'еди и за оне именице на -ача, ко]е су изве-
дене од глагола и именица (види ]ош под е).
Има гд]'еко]И изузетак, ко^и се само чини изузетак: крн>ача
„кукурузан хлеб у кисело" исп. „кукурузница (1а5 КикигигЬгоГ;
крн>ача „комад од чега разби]енога (шикве, суда)"; ледён>ача
„шпанюлски шалщери, исп. Пара „новац уопЪе" у Акад. р]еч; тако
и м]едён>ача „ете кир!егпе Мйпге"; узлеъача (у Баран>и) она]
цщейац за ко]и се основа привеже" кад се почне ткати (ономе у
Примишлу не би рекли цш^епац него шйика (?); йашпача „(на
Троме^и^ од коже као йо/ас . . исп. шканииа (баш се и (т)каница
говори на Троме^и); йриПаииъача „ . . од коситера искиЪен каиш"
опет: (т)каница; — грудн>ача „оно пртено щедило" исп. у Ак. р]еч.
цветка, щёдплка; мнрковача „некакво би]ело(?) грож^е, Ш1$
§епи5" дакле: лоза; йёшковача ше Ра$1е [дакле: йосш] ги Епгеп
йет НеП^еп Ре1ка (с!аиег1 ете №оске)и дакле не пост него:
нед]ела; расшовача 3) „брдо у Велебиту" (види се по имену да ]е
то шума или ]е била шума).
Остало] сшошини именица на -ача од прид]ева (ДаничиЬ
Основе 351-2) или сам Вук дода|е одмах именицу женскога рода
или се посве лако тако] домислити или иде '•мало теже али ипак
се може. Онда збил>а ни]е прилика мислити да ]е име велача од
вели настало за м\есец фебруар, кад ]е ту мушка именица м/есец
тако ]асно одре^ена и наметлива.
Има ипак ]една: „йрвача I. (у Вршцу), ко'щ што учини йрви
йуш, Аех Ап{ап§ег, Нго". Првача означу]е мушко лице као што
вел>ача означу]е именицу мушкога рода: м]есец; али прид]евна
ри]еч йрви (бро) а не прид]ев) ни^е атрибут те именице щу озна
чу]е ри]еч првача него именице йуш, с ко]ом ]е за]едно йрилог
глагола, ко]и именица првача зам]ен>у]е. Сасвим други односи
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дакле, но можда ти односи у овом пита№>у не пада]у ни на вагу.
Може бити да ]е главно, што се може реЬи, да ]е именица првача
настала за женско лице па служи и за мушко, као што ]е она
Растовача у Велебиту настала за шуму па служи за брдо.
Е па )ош ]е МиклошиЪ одмах у пометку сво]е радн>е (стр. 2.)
истакао, да ни]есу данашн>а народна имена за /ууесеце била
„игзргип^Псп е^епш'спе Мопа*5патеп, а\ л. АЬзспт'ие <3ез ]аНгез
тЛ азггопопшсп Ъезиттхет АпГап§ ила" Епо!е". То се догодило
истом кад смо крштени. И МаретиЬ (види спри]еда) држи за
значение „бабини укови" да ]е „за щ^ело старее од значена
фебруар". Бернекер (ЕШ 759) бил>ежи: ,,к1г. Гигу] .ёп'гпт, ^гаизагп;
\лч'1с1; Мопа1 РеЬгиаг'; р. „1игу ,ёгаи$ат; ка11; РеЬгиаг'. А МиклошиК
(о. с. 14) цитира тумач тога назива у малорус: „сИ'а 1'и1о}1 гуту.
г\ууса]по око!о ]огс1ап5кусп 5У]а1 па^оГзуц гпогогу, Ги1, чеЬука
гута Ьууа|е". И код нас се може рени и лута и велика: зима,
студен, цича. Вук 5.у. цнч: ,,(у Ц.г.) пукао цич, кад ]'е велика зима".
У Ак. р]ечн. з.у. л.ут (326 б: е): л>ута зима, л>ута сухомраз. (И име
засеоку; Лэутача1). Л»ушо] зима могло би се сасвим ли]епо реИи:
лушача, вело} зими: велача. И вела сшуден на концу марта
(бабини укови) могла би се нэзвати велача. А да би се назив
велача у значен>у вела зима могао код нас привезати за феб
руар показу]е прича о бабиним уковима и можда пословица о
велюванэу (Вук 5. V. вел>овати).
]е ли то вел>а зима, вел>а студен поби]едила мач]е вел>ан>е?
Има нетто што смета. А то ]е, што л у вели ни]е постало од
прасл. // него од прасл. 1ц ыльй, тлки, кглнн (Лескин Нпс1Ь6 86),
а у 17 в^еку ]ош ни)е 1ы', пы прешло у л № па ипак йисци 17.
вщека ко^и различу у писаеьу добро гласове л н> од лу «у пишу
велача а не : вещача. гЬих пет. — М. ДивковиЬ : вел^аноЬ али вел>ача
(велианоНь: веЬлиача). Исп. у Ъ. С. Ъор^евиЬа : „М. ДивковиЬ":
дреселие 132, жилие 137, (8лиа 122), (прасл. \ь\) али: моЬлени8 77,
диЬла, диЬлие 107 (комп. дул>а, дул>е), шаклем 111. (прасл.
') БиЬе тамо: дута земл>а (земл>а што \с тешко кстати), па }е за н>у
било при]е то име него за село, а у Лнци се и Далм. говори: л>ута земл>а.
-) Исп. и: „Примери као ос8Нени8, л\оЬлени8 итд. показу)у, да се секун-
дарне групе л}, н] у ДивковиКа ]ош не сажима)у у л., н>, као што уопште у
н>ега секундарно групе оста)'у редовно без промене": сликование, грание 77,
зламение, зламениа, лороЬение 78. Гако )'е и т| д]': родиаке, братиа, третие,
на ледиах, питие, датие, распитие, пролиетне, цвиетне 79 — али старо л, н> Ь Ь
пише: Ьних 109 маЬниа 106 Ъли8бЬлиено 81 одреЬиени 122 нечистоКа 238. Ипак
нн(е ни он као ни Мика.ъа без изузетка: ишашне 130 (шьстьи).
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Микал>а: вел>ача (\е%))асс)а) као и \о&\\е, \од,Ца али уезе^е (види
више прим]ера под бр. 1). — За Алберти]а и КашиЬа видимо
то из МаретиЬеве кн>. 1зЮг. пгу. рга\'. Алберти: |=йИ, ё'. гет^Па,
$Ушд'1; ] = у, 0 уезе1уе. — КашиЬ: Н$И, §1; ] = у, 0; одкупител>у,
уфа^а. И за БандулавиЬа видимо у Ыаз1. V}. 244 да прави те
разлике : 51егаа§п, 51егсёпа, 51с§па (= си]еч1ъа, сичн>а). — А кад ]е
тако онда оно што ]е у ПосиловиЬа и у „Громовнику": вел]ача
(велиача) треба схватити као нови]е дово^енье у везу с прид]евом,
можда баш ради одвраЬан>а од везе с глаголом, ко^и ]е „изгубио
сваки стид". Осим тога „Громовник" можда и не прави право-
писних разлика измену л. и л] те би ПосиловиЬ сам остао, а и
код н.ега треба погледати, да ни]е у Микл. погрешка.
Ао! велианоЬ. К|гсЬеп1ех1Соп <1ег ка1п. Тпео1. (Нег#епгбтег —
Каи1еп) 1886. кн>. IV. стр. 1408 5. у. Ра$1пасМ има да су се покладе
(/•айпасп!) звале и /-азг^аЪепс!... „Ме сЛе Ре'\ег, зо §1П§ с1ег Ыате
гипаспз* аисЬ аит (Не ЬеМеп УогЬег^еЬепс1еп Та§е, уоп йепеп тап
<1еп Зопп1аб йеп дгоззеп РШе1(а§аЬепи ойег Ктпей^, У1'е11е1сМ уоп
4еп йагап паиК^еп Тигпсегеп... зос!апп аисЬ аи( (Не чогкег^еНепйе
2.ек йЬег, тзогегп сПезеШе тк аппИспеп Ье^ЬагкеЛеп Ье^ап^еп
и'игёе". — Оптт \УЬ: РазтасШ.. е^епШсп \>1§Ша яиас1гаёе51тае(
пШе с1и сагёте.. пох аи1есес1еп5 1ешшит. Ри]еч Ра5Мп§ развила
се из РазтасМ: (и Метало1 ШЬ). — Тоттазео 01г. П.: че§И,
ЯиеИо зрагю с1е11а зега1а спе 51 зрепск сопуегзапйо соп §П агта ;
— уе^Па, [езга да Ьа11о; — чедИапи, сЫ ё а ипа уе^На рег ЬаНаге;
— апдаге а чь&Иа = апйаге а саза аИгш рег раззат 1а зегата ; —
апйаге а чедИа, сИсопо I соптжНш с!е11 апдаге 1а зега П вюушеНо ш
саза с!е11а тапсшНа спе (1еуе ргепс1ег рег то§Ме; — уе^Паге = У1($Паге;
Эй Сап^е: У1§Шае, пос1игпае ргесез, дшЪиз уе1егез оПт Сппзтлаш
УасаЬап!, пипс аЬоШае е1 т зоИз теге топа$1еги5... \\%\\\а, (Нез
рптиз ап1е гезшт... \Л'§Ша, Гезшт зо1етпе ш 51§пит 1ае1Шае риЬ-
Псае. — Тоттазео: сатечак, сПсез! И §югпо спе ргесейе П рп'то
<11 И циагез1та, е апспе р ш зреззо сН шШ цие|' &'ют\ ргеседепИ
а1 §1ото (1е1 сатеуа1е, пе' ^иаI^ з\ Гезте^а. Ъ. С. ЪорЬевиЬ:
Мати]а ДивковиЬ (р. 6—7): „Као пострижник ишао ]е без сваке
сулиъе у Итали]у на школовакье. То потвр^е н>егово добро знание
латинског и тали]анског ]езика". „Почетком 1611 иде у Млетке
да штампа оба та дела". Мени ни]е била ни мало ]асна Дивко-
ви^ева велианок сама по себи а ]ош маьье у значежу фебруара.
Из свега овога ]е ^асно, да она значи : покладну ноН, покладе,
Раз1пасЬ1, с1ег §гоззе Раз1е1аЬепс1, РазсЫпё, сагпеуа1е, у^Ша, 1е уе^Не.
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па како су ове ри]ечи добиле, готово све, значение ци^елих ме-
со]е^а, а месо]е^е се готово покрива]у са фебруаром, могло се
н>о] дати значение фебруара. МаретиЪева ]е слутн>а дакле, с те
стране, била исправна ; овим ]е ствар об}ашн>ена.
У Акад. р]ечн. з. V. ноК нема ни ]еднога ирим]ера, да би ко
покладну ной звао великом. И сам ]е ДивковиЬ оставио та] назив
касни]е и узео вел>ача. Ни]е било ни подлоге код нас, да нароя
покладну ноЪ назове великом. Због тога ]а држим, да ]е велианоЬ
у свему само ДивковиЪев покуша].
А да су се вел>ачи изгубиле ]аке домаЬе везе с другим ри-
]ечима, видимо, да бисмо лако пали у заблуду да ]е изводимо од.
V^§Ша или \>е%Иа као што ]е коризма од циас!га§е51та.
е) Вел>ача од вел>ати у другом значе1ьу. Вел>ача у зна-
ченьу мач]'ега вел>ан>а не може се директно употри]ебити у зна-
чек>у Вукових бабиних укова. Зато о томе треба нешто реЬи.
„Мачке се вел>а]у" рекли смо да ]е дошло од значена „Мачке се
стиску]у". Док \е кори]ен ие1 био у употреби са сво]им првобитним
значением сшискиваши, дакле вел>ати = стискивати, могла се име-
ница велача употребл>авати и независно од мач]ега вел>ан>а за
студен, ко]а изненада навоиьу']е и смрзава, сшиску]е, као што се
баба смрзла, паче окаменила. Исп. у Вука з. V. пириватра: „али>
у том сшегне мраз а смркне се... и тако он., обумре од зиме;" —
Б. И. з. V. мраз: „Како ]е пас, скупивши се у клуйко на мразу о&
зиме, рекао да друге зиме не Ье чекати без куЬе". А познато ]е
и иначе да зима пона]више стеже, стиску]е, а топлина раширу]е.
Да ]е м)'есто вел>ача „стискача", не би нас ни мало сметало:
*стйскача: \) ври]еме у ко]е се мачке стисну ; 2) ври^еме, у ко]е
зима стиску]е. И сасвим ]е лако разум]ети назив вел>ача бабиним
уковил1а од глагола, ]ер ]е то сшуден, зима, цича, именице жен-
скога рода, ко]"е тамо ли^епо могу зам]ен>авати именицу врщеме»
На]веЬма ]е мучило што би велача у значен>у: „врщеме у ко^е
се мачке вела]у" означивала именицу средььега рода: врщеме. Али
ри]еч ддб, доби у старини може значити и врщеме уойке, а ри]еч
доба ]е и женскога рода у чакаваца од старине, ипак и од што-
каваца у два славонска писца 18 в: ,|. С. РатковиЬа и писца На-
доданэа, у р]ечницима Б]елост|енчеву, ^мбрешиЬеву, Волти^и^еву
(Акад. р]еч.); у Словенаца, у осталих Словена. Дакле вёлача = доб,.
доба (\.) у ко]0] се вел>а]у мачке.
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Caa, ja nperJiejiaMO TaHHo HMeHHue Ha — ana oj. rjiaro.ia (Ha-
CpojeHe noj a); aa ce bhjih ja CBe 03Haqyjy nMeHHiiy weHCKora
poja a) cupaBa: BMjana, raprana, rpe6aqa, jpjbana, orpeđana, npjbasa,
caniirtiana, Tpenana; AiapaMa: 3aBnjawa. noBe3aqa ; kpua: HcnnpaMa;
Harpai)awa ; aotbaaa : noKpHBana ; kanuuja : xajKana ; paAUifa : npaxaqa,
— 0) dOAUHa : BpTaMa; nHTa - ry>KBaMa, (HaBHjasa) ; o6yfia : (y Top-
h>oj KpajHHH HMjecy ođytia cajvio uHne.ie Kao y ByKa, Beschuhung, nero
CBe uiTO ce Ha Hore HaBJiaqH, He iwaH>e napane u HaTHKane Hero
onaHUH h HH3Me, KaKO no AKaa. pjen. CTojn w y Bejie h BoJiTH^iija
m ksko je y pyc): Ha3yBana, HaTMKaMa; cupaBa: o6apaqa; cjuna:
n^.yBaHa; koAu6a: npeBHjaqa,c aBHjaqa; kouiyj>a: npnMeTaqa; uottaBa.-
npocTHpana; uutua: caBHjaqa; jaMa: pHBana; — y) jiom: ocnnaqa;
Besana: npeBpTana; djeBojka: yjaBaqa; uubuaa: ujenana; Boda: BpTaMa;
od/eha: npeMHTana; cupaBa: 3yjaqa; cr) otcena: HapMKana, TyMapaqa,
3aBp3ana; cBujeha: TyMapana; kpymka: njbycKaqa; kpacuia: njbycKaqa;
— f) kAyua: fljejbana; cupaBa: Maxaqa, cTojana. JeaMHy caiw noTnwpaqy
npecKOMHO, a to Moace 6hth: ujeuka, ujenaHHua, niaBtt>a, XBaTJbw<a.
X) OBejbana, aBejbana. Ujdkmm, Kano je on. *neBem (ci. fevvt-a,
novern) HacTajio deBeui npeMa jeceT (jouj y đaJiT. cjiob. 3aj.; wcn.
BEW 189) m jouj 6mw.e no Bpeiv\eHy h HajiHKOCTH, KaKO je y HaiueM
je3HKy on maj nocTajio omaj npeMa OBaj h onaj or 15 BHjeKa (AKaj.
pjeq.), TaKo je u oj BeJbasa HacTajio OĐejbana npeMa Mj'eceu,y koju
je ofl.Max H3a n>e: ootcyjak. 0>KyjaK je no3HaT oa 17 b., ajiH OMuna
Konasvi Bek y noq. 15 b., Rame je h oa<yjaK Mopao Bek OHaa HMaTH
o- mj. a-. OBa nojaBa, na o>KyjaK ,no;ia3H nopej .laKaK, ootcuua
nopeji )KJiHua, a TaKO je h ocjen nopej cjeH (ocjeH HMa CBoj pa3jior
y ocjeHHTu), ajejioBajia je jaMaHHO, na je u jpvra noja pHjeq, 6e3
TjeuiH>e Be3e c OBaKBHMa, no6ni\a o-, TaKO ce y 3pMan>u roBopn:
odAj'eulo h oiAujčmo Mj. juiHjeTo mjih niMjeTO, a y rimBHy odAj'euio
m djjeuio. y riJiaBHy ce Kawe u dc'en od le.badeuia.
ABeA>a<ia je Morao pehu ko Kaja MjecTo oBeJbana, na noKa>Ke.na y
H>oj H«a CBaKaKBa BpeMeHa, cBaiiiTa, cBakoia aBejba (bmjih aBejb y A. p.)-
*
Pe3yjiiuaul. KopnjeHy vel 1 .drangen, pressen, drilcken; versammeln'
npHnaAajy joiu: 1. BOA>e ,Kropf: CKynjbaJinnjTc (3ptt.a, He3apaBHX
coKOBa), CKyn^>eHa (KO)Ka); 2. KOAt ,Ochs': castratus, compressis
(testiculis); 3. Bajbaulu (cyKHo) ,walken' (hmhmth ja) ce cthchc;
4. BeA>a<ia .Februar': jođ (jo6a f.) y Kojoj ce MaHKe Be^>ajy (coeunt,
CTHCKyjy ce); .đafjHHH yKOBH' u,HHa Koja CTHCKyje.
B. Fpy6op.
